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ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ ЭБНИТ
Выпуск 18
«Вестник Международной ассоциации пользователей и разработ-
чиков электронных библиотек и новых информационных технологий»
(Ассоциация ЭБНИТ) публикуется в журнале «Научные и технические биб-
лиотеки» с 2003 г. по решению редколлегии и Правления Ассоциации.
В «Вестнике» публикуются официальные материалы и обзоры основ-
ных мероприятий Ассоциации, статьи, освещающие новые разработки и
опыт использования Системы автоматизации библиотек ИРБИС – совмест-
ного продукта Ассоциации и ГПНТБ России, а также отклики читателей,
ответы на вопросы.
Главный редактор «Вестника Ассоциации ЭБНИТ» – Я. Л. Шрай-
берг, доктор техн. наук, профессор, президент Ассоциации ЭБНИТ, прези-
дент МБИАЦ, генеральный директор ГПНТБ России, зав. кафедрой инфор-
матизации культуры и электронных библиотек МГИКИ.
Члены редколлегии: А. И. Бродовский, зав. отделом разработки и
совершенствования автоматизированных библиотечно-информационных
систем и технологий ГПНТБ России; М. В. Гончаров, канд. техн. наук, до-
цент, начальник отделения перспективных исследований и специальных
проектов ГПНТБ России; Б. И. Маршак, зам. главного редактора, исполни-
тельный директор Ассоциации ЭБНИТ, заместитель генерального директо-
ра ГПНТБ России; Н. П. Павлова, зам. главного редактора, зав. редакцией
журнала «Научные и технические библиотеки»; Л. З. Рудзский, представи-
тель Ассоциации ИРБИС в Украине (Киев); К. Г. Урмурзина, вице-
президент Ассоциации ЭБНИТ (Алматы).
В этом выпуске «Вестника» опубликованы:
краткий обзор работы Ежегодной конференции (Общего собрания)
Ассоциации ЭБНИТ, прошедшей в рамках Третьего международного про-
фессионального форума «Книга. Культура. Образование. Инновации» –
«Крым–2017»;
доклады, представленные на форуме «Крым–2017» (в ходе заседаний
секции «Автоматизированные библиотечные системы и технологии: про-
граммно-техническое и информационно-лингвистическое обеспечение»),
в которых освещены различные аспекты работы в САБ ИРБИС и новые раз-
работки в самой системе.
